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ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебная практика позволяет не только закрепить лекционный курс, но 
и приобрести навыки в проведении непосредственных наблюдений в при-
роде, овладеть под руководством преподавателя методами и приемами по-
левых мелиоративных исследований, привить студенту навыки самостоя-
тельного решения некоторых производственных вопросов, участвовать в 
УИРС и НИРС и т.д. 
 
Программой практик предусматривается: 
экскурсия по учебным объектам кафедры лесных культур и мелиора-
ций в Уральском учебно-опытном лесхозе УГЛТУ; 
знакомство с гидролесомелиоративными стационарами; 




РАЗДЕЛ «ОБВОДНЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ» 
Известно, что вода необходима для водопотребления населения и раз-
личных промышленных предприятий, орошения и обводнения земель, раз-
вития транспорта и рыболовства, здравоохранения и водного хозяйства. 
По мере развития цивилизации, освоения новых полей деятельности 
человеку требовалось все больше и больше воды. 
При решении вопросов водообеспечения принято выделять две кате-
гории: водопотребители (предприятия народного хозяйства, в которых ис-
пользование воды связано с изъятием ее из водоемов и водотоков; про-
мышленное и коммунальное водоснабжение, сельскохозяйственное оро-
шение) и водопользователи (отрасли, которые не расходуют воду, а ис-
пользуют ее для выполнения различных операций; гидроэнергетика, вод-
ный транспорт, туризм, рыбное хозяйство, лесосплав). 
Водоснабжение проводят с целью доставки необходимого количества 
высококачественной воды потребителям. Для водоснабжения используют 
открытые источники – реки, ручьи, водохранилища и грунтовые воды. 
Лучшими бактерицидными качествами обладают грунтовые воды, однако 
использование поверхностных источников часто оказывается предпочти-
тельнее, поскольку в большинстве случаев позволяет доставлять потребите-
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ  
 






































Размеры озера ___________________________________________________ 
Объем воды _____________________________________________________ 
Степень разложения торфа _________________________________________ 
Важной качественной характеристикой торфа является степень раз-
ложения. Глазомерно степень разложения торфа можно определить по 
таблице Варлыгина (табл. 1). 
Таблица 1 
 
Признаки для определения степени разложения торфа (по Варлыгину) 
 
 
По степени разложения торф принято делить на три категории: слабо-
разложившийся – 5 – 25 %, среднеразложившийся – 25 – 45 %, сильнораз-




































без веточек и 
листьев (длина 







в отжатом торфе 
20 – 30  Коричневый  
Стебельки мха 
длиной менее 






Упругость в  
сжатом торфе  
незаметна 
30 – 50  
Темно-
коричневый 






























РАЗДЕЛ «ЛЕСОБОЛОТНЫЕ СТАЦИОНАРЫ» 
 





























































































л/к V. 1989 
О -1 
О - 2 
ТС - 1 
НК - 1 
НК - 2  





пожар 1995 г. 
14 Пробные площади (ППП) 
Гидрометрические водосливы 
ТС-1 Транспортирующий собиратель 
О-2 Осушительные каналы 
НК-3 Нагорные каналы 
Труба-переезд 
13 




























































Расход воды, л/с, через водослив треугольного сечения (формула 
Томпсона; табл. 2): 
Q = 1,4 H2  Н , 
 
где Н – величина напора на пороге водослива, м. 
Таблица 2 
Определение расхода воды через водослив с треугольным сечением 
(по Томпсону) 
 
Напор на пороге  
водослива, Н, см 
Расход, 
Q, л/с 
Расход за сутки, т 
1 0,01 0,8 
2 0,07 6,0 
3 0,22 19,0 
4 0,45 39,0 
5 0,78 67,4 
6 1,23 123,9 
7 1,81 156,4 
8 2,53 218,6 
9 3,40 293,8 
10 4,43 382,8 
11 5,62 485,6 
12 6,98 603,1 
13 8,53 737,0 
14 10,27 887,3 
15 12,20 1054,1 
16 14,34 1239,0 
 
Н 





Замеры уровней воды в скважинах 
 
№ п/п               
Уровень 
воды, м 
              
 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
































































































































Опытные объекты на стационаре «Северный» 





Замеры уровней воды в скважинах 
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Уровень 
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 Пробные площади 
 Сплошные рубки 
 Выборочные рубки 
 Культуры  
 Площади реконструкции 
 Бобровые плотины 
 Переходы  
 Гидроствор  

































Рис. 6. Схема размещения стационара «Мостовое» в Верхнепышминском 
лесничестве Свердловского сельского лесхоза
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ 
 



























Состояние дренажа  
 












































Рис. 8. Расположение осушительной сети на втором отделении питомника 
Северского лесничества УУОЛ, М 1:20000
Усадьба 
О-1; 78 м 
О-2; 150 м 
О-3; 156 м 
О-4; 150 м 
О-5; 150 м 
О-6; 130 м 
























– Культуры кедра 
– Тропа 
– Дорога 
НК – Нагорный канал 
О-1; 100 м – Осушитель и его длина 






































Рис. 9. Расположение второго отделения питомника (кв. 28 Северского  
лесничества УУОЛ, выд. 16, пл. 7,1 га) М 1:10000 






































Рис. 10. Схема организации территории третьего отделения питомника в 
УУОЛ (площадь 7,0 га) 
  – осушительные каналы 
  – резервная площадь 
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Рекомендуемые мероприятия  
ЗАДАНИЕ № 1 
 
Определение расхода воды поплавками (рис. 11, табл. 6) 
 
Расход воды определяется по формуле Q = w  v, 
где w – площадь живого сечения потока, м2; 

















Рис. 11. Разбивка створов на реке: L – расстояние между крайними створами  
 
Таблица 6 







              
Глубина 
воды, м 






              
Глубина 
воды, м 






              
Глубина 
воды, м 
              
 
Время прохождения брошенных в воду поплавков _________________ с. 
 









Максимальная поверхностная скорость V пов. = 
.срt
L  =  
 
Расчеты площади живого сечения потока и смоченного периметра на верх-













2 ... нсрв    =  
λср.  = 
4
2 ... нсрв    =  
 
Средняя скорость течения воды V = К1  V пов. =  
 
Переходной коэффициент К1 = 
14С
С  =  
где С – скоростной коэффициент формулы Шези. 
 




87  =  
где γ – коэффициент шероховатости, для чистых земляных русел γ = 0,35. 
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ЗАДАНИЕ № 2 
 
Определение коэффициентов фильтрации 
 
I. Определить коэффициент фильтрации методом восстановления 
воды в скважине после откачки (табл. 7, 8, рис. 12, 13). 
 
Исходные показатели (рис. 12): 
1) глубина скважины Т     _______ см 
2) глубина стояния грунтовой воды h _______ см 
3) глубина воды в скважине Н   _______ см 
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Первая откачка Вторая откачка 
Число 
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Рис. 13. График определения тангенсов 
 
tg  =  
 
К = 32,6 
H
r 2  tg  =                                                                    см/с, 
где r – радиус скважины, см; 
H – глубина воды в скважине, см. 
 
II. Определение коэффициента фильтрации методом инфильтрации 
(табл. 9) 
 
Исходные данные:  
1) размеры (радиус) ______________ с незакрепленными стенками 
________ см; 
2) поддерживаемый слой воды ________ см. 
Таблица 9 
 

























расход, см 3/с 
 0      
 1      
 2      
 3      
 4      
 5      
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 7      




Q  =                                                         см/с, 
где Q – установившийся расход воды, см3/с; 
F – площадь смоченной поверхности шурфа или скважины, см2. 
Площадь определяют по следующим формулам: 
- для скважин с незакрепленными стенками F = r (r + 2z); 
- для скважин с закрепленными стенками F = r2; 
- для шурфов с незакрепленными стенками F = ab + 2(a + b) z; 
- для шурфов с закрепленными стенками F = ab,  
где r – радиус скважины, см; 
a и b – длины сторон прямоугольного шурфа, см; 
z – высота постоянного слоя воды, см. 
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